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Parda 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada aplastada. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue a un lado de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Medio o largo, de grosor medio, ligeramente ensanchado y carnoso en la base; ruginoso 
rojizo con abundantes lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente curvo, implantado generalmente 
oblicuo y ladeado, rara vez derecho o centrado. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y superficial o nula. En ambos casos el ojo está circundado por una prominencia 
mas o menos regular que a veces queda al nivel del borde de la cavidad y otras lo sobrepasa. El borde de 
la cavidad es ondulado e irregular. Ojo: Grande o medio, semicerrado o abierto. Sépalos coriáceos, 
erectos o ligeramente convergentes. 
 
Piel: Parcial o totalmente ruginoso, en el primer caso el fondo liso y brillante. Color: Fondo amarillo 
dorado con zonas rojizas, parcial o totalmente recubierto de una capa ruginosa color cobrizo, no muy 
áspera, a su vez enteramente recubierta de punteado grande y tupido, muy basto, de color bastante más 
claro y sustituido en la cavidad del ojo por ligera maraña formando un cuarteado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo irregular con conducto muy largo, estrecho en la entrada, ensanchándose 
hacia el corazón, llegando hasta el centro de éste; pistilos muy cortos que llegan solamente hasta la mitad 
del conducto. 
 
Corazón: Pequeño, irregular, mal delimitado. Eje muy corto, ancho, hueco, lanoso en su interior. Celdillas 
elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, puntiagudas, muy espolonadas, de color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Amarillenta, mantecosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, aromático, 
amoscatelado. Muy bueno. 
 
Maduración: Octubre ? (El Hierro, Santa Cruz de Tenerife). 
 
 
